



NARRATIVIKAI KUTATÁSOK CSEHSZLOVÁKIÁBAN 
Abból indulunk ki, hogy a szöveg, s következéskép-
pen az irodalmi elbeszélés sem a jelek gépies szukcesszió-
ja, hanem - mint ahogy erre sokan és sokszor rámutattak -
a szemiotikai /szintaktikai, szemantikai, pragmatikai/ 
szabályok és viszonyok szerinti elrendeződés ad neki sajá-
tos jelleget. Ugyanakkor a lineáris vagy felszíni struktu-
ra mellett szükségszerűen számolni kell a szöveg vertiká-
lis vagy szemantikai strukturáltságával is. 
ölelik, azaz érintik a szövegen belüli relációk, kapcsoló-
dások kérdéskörét, de ezzel egyetemben figyelmet szentel-
nek a müvek kifelé mutató relációinak is. Ennélfogva a narra-
tivika eredményeit felvázolhatjuk az egyes tudományágakban 
alkalmazott szempontok szerint, amelyek többé vagy kevésbé 
feladatul tűzték ki az irodalmi elbeszélés vizsgálatát. Mind-
azonáltal bizonyos csoportosításra, felosztásra lesz szüksé-
günk, hogy ismertetésünk áttekinthetőbb legyen. Véleményünk 
szerint a narrativikai kutatások a következőképpen oszla-
nak meg: 
A Csehszlovákiában folyó narrativikai kutatások az 
irodalmi elbeszélés mindkét szintjét és vonatkozásait fel-
1. Szövegtan: 
/szövegnyelvtan/ 
a/ szekvens nyelvtan mikro-
/konnexió, gluti- szerkezet 
náció, rekurrencia/ 
b/ kompozíciós "nyelvtan" makro-
/horizontális és verti- szerke-
kálls tagolódás, fogai- zet 
mazásmódok, a szöveg im-
manens strukturálódása: 
narrator, szüzsé, stb./ 
2. Kontextustan: a/ a szövegközi kapcso- a metaszö-
/kontextuális nyelvtan/ latok elmélete veg elmé-
lete 
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b/ a szövegen kivüli a visszatükrö-
kapcsolatok elmé- ződés elmélete 
lete szövegfilozó-
fia, stb. 
A táblázat szerint különbséget lehet tenni a szöveg-
tan /szövegnyelvtan/ és a kontextustan /kontextuális nyelv-
tan/ között. A mondattan, mint kizárólag nyelvészeti disz-
ciplína a szövegnyelvtannal csak egy ponton érintkezik, még-
pedig a szekvens nyelvtan keretében. A szövegen belüli szo-
ros összefüggések a szövegnyelvtan hatáskörébe tartoznak, 
ámde kutatásuk magában foglalja a szöveg magasabb szintjeit is. 
A szövegnyelvtan mellett fontos tényező a kontextuá-
lis nyelvtan. Feladata a szövegközi kapcsolatok kérdésének 
vizsgálata, vagyis a másodlagos szövegek /metaszövegek/ lét-
rehozásának a módja és mikéntje a protoszöveg alapján, a szö-
veg egy bizonyos részének kapcsolata más szöveggel vagy a szöveg 
egy bizonyos részével. Végül foglalkozni kell a szöveggel a 
valósághoz való viszonyában is. Olyan problémakörrel van itt 
dolgunk, amely összefügg a szöveg mélystruktúrájával, cél* 
zatosr.ágával, társadalmi értékeivel és tipológiájával. 
A csehszlovákiai narrativikai kutatásokat a felvá-
zolt szempontok alapján fogjuk ismertetni, természetesen a 
teljesség igényéről eleve lemondunk. Rgyes koncepciókat rész-
letesebben, másokat viszont csak vázlatosan érintünk. 
/ 
1. Szövegtani kutatások. 
A csehszlovákiai stilisztikai és poétikai szakiroda-
lom következetesen két szintet szokott tárgyalni, s ennek 
értelmében megkülönböztet mikro- és makroszerkezetet. E 
megkülönböztetéshez tartva magunkat, először a mikrokompo-
ziciót, a szöveg belső strukturálódásának, kapcsolatainak 
a kérdéskörát tárgyaljuk, majd a makrokompozicióra vonatko-
zó kutatásokat ismertetjük. 
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a./ A mikrokompoziciós szint vizsgálata a szöveg egyes 
elemelnek összefüggését, kapcsolatát és kapcsolódását tart-
ja szem előtt. Ide tartoznak a prágai neostrukturalisták ku-
tatásai, főleg azoké a kutatóké, akiknek tanulmányai a Tra-
vaux linguistiques de Prague tanulmánykötetekben1 láttak 
napvilágot. Az akkoriban uj szintként bevezetett hiperszin--
taxis, amelyet mindenekelőtt Bohumil Palek és Frantisek 
Danes tanulmányai fémjeleztek, jócskán előmozdította a nar-
rativikai vizsgálódásokat is. E törekvésekkel mutat össze-
függést Lubomir Dolezel tanulmánya is az irodalmi mü sztra-
4 
tifikációs szintjeiről, amely a további narrativikai kuta-
tásai alapjául szolgált. E tanulmány mellett egy korábban 
kiadott könyvet kell feltétlenül megemlítenénk, az "0 stylu 5 
modernl ceské prózy"• c. könyvet, amely mindmáig a cseh-
szlovák narrativika egyik legjelentősebb alkotása. 
Ami a szöveg alsóbb szintjeinek és összefüggéseinek 
rendszerét illeti, ezen a téren főként F. Danes munkássága 
és elmélete érdemel figyelmet. Viliam Mathesiusból kiin-
dulva bevezette a lélektani alany .ás a lélektani állít-
mány helyett a téma és réma fogalmakat. Egyik tanulmányá-
ban kifejtette, hogy a mondatok kapcsolódásának öt típusa 
van a szövegben®; ámde megjegyezte, hogy elvileg feltételez-
hetők további lehetőségek is. A kapcsolódási lehetőségek közül 
most csak a legegyszerűbbet ismertetjük: 
T.—> R, 
t2 /= R l / - ^ R 2 
T 3 /=R2/ >R3 
A mondatkapcsolódás illusztrálására egy példát hozunk fel: 
"Hollandia felá /Ty zörgött a vonatunk /R^/. 
- Abban a fülkében, ahol én ültem /T2/, még két utas volt, 
egy kövér német kereskedő meg egy sovány ur 
Ezek /T3/ németül beszélgettek az időről, a gazdasági vi-
szonyokról s más efféle általánosságokról, mint olyan is-
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merősök, akiket egy utazás véletlenül sodor össze, néhány 
órára /R3/." 7 
Danes ugyan.elméleti elgondolásait először tudományos 
szövegekre alkalmazta, jelentőségük azonban a narrativikai 
kutatások szempontjából is nagy, a későbbi kutatások kiter-
g 
jesztették alkalmazásukat az irodalmi szövegekre is, főleg 
a szövegszegmentálást illetően hoztak jelentős eredményeket. 
A szöveg szegmentálásának kérdéseit később Szlová-
kiában kezdték behatóan vizsgálni. Elsősorban Jo-ef Mistrík 
9 
kutatásai járultak hozzá a szövegtani vizsgálatokhoz. A 
szöveg egyes elemeinek kapcsolódását illetően Mistrik három 
alapvető fogalmat különböztet meg: a konnexiót, a glutiná-
clót és a rekurrenciát. A konriexió megjelenési formáit első-
ként ugyan Eugénia Bajziková vetette fel,10 s a rekurrencia 
is csupán a Danes-féle elmélet továbbgondolása, ámde a glu-
tináció bevezetése teljesen az ő érdeme. J. Mistrík a kon-
nexió, azaz kapcsolódások három típusát különbözteti meg: 
a párbeszédes, a monologikus és a költői szövegek konnexió-
ját. A narratív szövegekre jobbára a monologikus konnexió 
jellemző. S ami még ezzel kapcsolatban ide kívánkozik: ezek 
a szövegek szerinte a parataxis elvén nyugszanak, s a monda-
tok egymáshoz kapcsolásában kiváltképpen az igének van nagy . 
szerepe. Ennek következtében az ige kategóriái a szövegkap-
csolás legfontosabb elemei. 
A glutináció a mondatkapcsolódás módjaira vonatkozik, 
s a szerző fokozati sorrendet állit fel aszerint, hogy mi-
lyen szófaj, mondatrésa áll a mondat élén» alany » 0, tárgy 
= 1, határozó ** 2, verbum finitum = 3, konnektor /utalőszó/ 
° 4. A glutinációnak van még egy esete, mégpedig az, amikor 
kötőszó vagy indulatszó áll a mondat élén. Ilyenkor a leg-
nagyobb a glutlnáció foka, hiszen a mondat szorosan kapcso-
lódik az előző mondathoz, különösen szindetikus mondatkapcso-
lás esetében. Ha viszont több mondat alannyal kezdődik, akkor 
épp az ellenkezőjét tapasztaljuk: az ujabb mondatok mindig 
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uj témát indítanak. Ez különösen a hírközlő /információs/ 
és a leiró szövegekben vagy szövegrészekben észlelhető, a-
melyekben ennek következtében a mondatok sorrendje sokszor 
szabadon felcserélhető. Minthogy a narratív szövegekben a 
glutináció foka nagyobb, Így a mondatok közötti összefüggé-
sek is erősebbek, s ebben logikai szempontból főleg az idő-
rend játszik fontos szerepet. 
b./ A makrokompozició kérdései közvetlenül is foglalkoz-
tatták a kutatókat, természetesen főként a r.arrativ szöve-
gek kapcsán. Az idevágó problémák nem egy tanulmánykötetben 
bonckés alá kerültek. Ezek közül legalább hármat feltétlenül 
meg kell említenünk: a Smysl a struktura umeleckého textu11, 
Problémy sujetu,1^ és Segmenty a kontextf^c. k'öriyvet. Kénletesen 
elsőként ezen a területen is L. Dolezel tette le, 
ám a későbbiek során főleg J. Mistrík fejtett ki igen értékes 
elgondolásokat a szövegek belső strukturálódásáról. Szerinte 
a makrokompoziclós eljárások /fogalmazásmódok/ négy típusát 
lehet megkülönböztetni: 1. a hírközlő /információs/ fogalma-
zásmódot, amely a publicisztikában dominál; 2. az elbeszélő 
fogalmazásmódot, amely a társalgási stílusban és a narratív 
szövegekben játszik fontos szerepet; 3. a leiró fogalmazás-
módot, amely a tudományos és a művészi leírás sajátja; 4. aa 
értekező fogalmazásmódot, amelyben a logikai összefüggések hoz-
zák létre a szöveg belső struktúráját. Fejtegetéseiből az tűnik 
ki, hogy a leiró szövegek az információs szövegekkel, a narra-
tív szövegek viszont az értekező prózával mutatnak rokonságot, 
szorosabb összefüggést, s hogy az elbeszélő fogalmazásmód op-
pozicióban áll a leiró fogalmazásmóddal. Az ellentétek rend-p 
szere Így fogalmazódik meg: 
1. az elbeszélő fogalmazásmódra a kohézió jellemző, 
mig a leírásra az inkohézió; 
2. az elbeszélő fogalmazásmódot az explikativitás 
/részletesség/ jellemzi, mig a leiró fogalmazásmódban ezzel 
szemben az ¿numerativitás dominál; 
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3. az elbeszélő fogalmazásmód szukcesszív felépíté-
sű, a leíró fogalmazásmód viszont inkább kontabilitással 
/helyettesíthetőséggel/ tűnik ki; 
4. az elbeszélő fogalmazásmód az aktualitásra he-
lyezi a hangsúlyt, a leírás viszont a tömörséget, magvassá-
got /gnómikusság/ tartja fontosabbnak; 
5. az elbeszélő fogalmazásmód a szubjektivitást he-
lyezi előtérbe, a leírásban elsődlegesen az objektivitás do-
minál. 
Ezek szerint igy lehet összefoglalni a narrativ szö-
vegekre jellemző tulajdonságokat: kohézió, illetőleg szoros 
összefonódás, explikativ jelleg, szukcesszlvitás /Időbeli 
összefüggés/, aktualitás és szubjektivitás hordozzák imma-
nens struktúráját. Természetesen a narrativ szövegekben a 
leiró, hírközlő és értekező fogalmazásmódok is helyet kaphat-
nak, ám az elsődleges szerep jobbára az elbeszélő fogalmazás-
módnak jut. Az eltérések ugyanis releváns értékűek. 
A Csehszlovákiában folyó kutatásokban a makrokompo-
ziciós szint vizsgálata kapcsán szinte minden esetben szó 
esik a szöveg vertikális és horizontális tagolódásáról. Ez 
a megkülönböztetés J. Mlstríknél is fellelhető, ám ő nem a 
makrokompozició tartozékaként, hanem önállóan tárgyalja ezt 
a szintet.**' Végsősoron ezek a kutatások is egészen L. Dolezel 
idézett müvéig vezethetők vissz»; ám azóta a makrokompozició a 
stilisztika önálló fejezetét alkotja, sőt minden olyan kutató 
foglalkozik vele, aki narrativ szövegeket vizsgál. A szöveg 
vertikális tagolódásához tartozik az egyenes beszéd, a függő 
beszéd, a szabad függő beszéd, a belső monológ, stb. kérdésé-
nek tisztázása a szöveg alapján. A beszéd horizontális tago-
lódását a szakasz /bekezdés/, a fejezet, stb. képezik. E kér-
17 
dések vizsgálatának Ján Findra egy egész könyvet szentelt, 
amelyben Rudolf Jasik szlovák Író müveinek szerkezeti sajátos-
ságait elemezte ilyen alapon. Fő érdeme'az, hogy nem obligát 
realista irodalom kontra modern irodalom ellentétéből indult 
ki, hanem egyetlen egy Író müvei alapján vont le figyelemre-
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méltó következtetéseket. 
A narrativikai kutatásokat főleg a hatvanas évek 
végén kibontakozó kommunikációelméleti vizsgálatok lendi- ' 
tették fel. Igaz, ilyen jellegű módszertani megközelítés 
' 18 már Jiri Levy tanulmányaiban is fel-felbukkant, de csak a 
nyitral kutatócsoport állította e szempontokat a vizsgáló-
dás középpontjába. A kutatómunka első fázisát Frantisek Mlko 
irányitotta, s az ő sajátos módszertani koncepciójából nőt-
tek ki az egyre szebb eredményeket hozó szövegelemzések, a-
19 
melyek önálló kötetekben láttak napvilágot. F. Miko kutatá-
sainak lényegét az un. kifejezésrendszerre alapozta, amely-
nek segítségével jelentősen hozzájárult a csehszlovákiai nar-
rativika fejlődéséhez is. Egyrészt saját maga is igen sok 
irodalmi elbeszélést elemzett, másrészt más kutatókra is ösz-
tönzőleg hatott kifejezésrendszere, amely a stilus paradig-
májaként fogható fel. Tartalmazza mindazokat a fogalmakat 
/lehetőségeket/, amelyekkel bármilyen szöveg generálható. 
Itt most csak a legalapvetőbb oppoziciókat ismertetjük: 
szociativitás fogalmilag 
t í OPERATIVITÁS < > IKONITÁS 
I 1 
szubjektivitás > élményszerüség-» cselek-
ményesség 
A kifejezésrendszer magva, alapja az operativitás -
ikonitás közötti ellentét. Operatív kifejezésmódról akkor 
beszélhetünk, hogyha a hangsúly az információátadő és az 
információátvevő közt létesült kommunikációra h'~yeződik. 
Az ikonitás előtérbe kerülésével fokozódik az ábrázolás 1-
ránti igény /szövegszerüség, összefüggés, teljesség, stb./. 
Az ikonitás egyrészt fogalmisággal jut kifejezésre /tudomá-
nyos :-övegekben/, másrészt az élményszerüséget erősítheti 
fel /szépirodalmi szövegekben/. A szubjektivitás elsősorban 
a társalgási stílusban fordul elő, ám helyet kaphat az iro-
dalomban is, de ott már átcsap az ikonitásba, s rajta ke-
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resztül az élményszerüség alapjává .válik, sőt a cselek-
ményesség is magába olvasztja. Jgaz ugyan, hogy a cselek-
ményességnek nincs mindig szubjektív velejárója; objektív 
eszközökkel is kifejeződhet, főleg esztétikailag kevésbé 
releváns alkotásokban /krimi, kalandregény, comics, stb./. 
Sőt a klasszikus narratív szövegeket is elsősorban a cse-
lekményesség jellemzi, viszont ez utóbblak nem mentesek a 
szubjektivitástól sem. 
F. Miko mindmáig folytatja narrativikai kutatásait: 
legújabban a konfrontációs stilisztikáról kiadott könyvében 
a "beszéltnyelvüség" /a társalgási stilus jegyei/ formáit 
vizsgálja narratív szövegekben.^0 A forrás- és a célnyelvet 
érintő elemzései mind a fordításelmélet, mind a narrativi-
ka értékes hozadékai. 
A Miko vezette csoport tagjai közül a hetvenes évek 
elején a kommunikációelmélet és a szövegelemzés kapcsán so-
t/ 
kan foglalkoztak narrativikai kérdésekkel: Anton Popovic, 
Ján Kopál, Pavol Plutko, Karol Tomis, Eugénia Bajziková, 
Ivan Sulik és mások. Az egyéni kutatásokat tükröző és össze-21 
gező tanulmányok a "Literárna komunikácia" cimü tanulmány-
kötetben jelentek meg. 
Ugyanabban az időben, amikor a nyitrai kutatócsoport 
a kommunikációelmélet felé kezdett orientálódni, másutt 
már javában folytak, sőt különböző okok miatt félbe is sza-
kadtak a narrativikai kutatások. Itt mindenekelőtt azokra a 
cseh kutatókra gondolunk, akiknek müvei a neostrukturaliz-
mus jegyében fogantak: Lubomir Dolezel, Milán Jankovic, 
Jiri Levy, Miroslav Cervenka, Oleg Sus, Félix Vodicka, stb. 
Ezek a kutatások jobbára, de nem kizárólagosan fenomenoló-
giai indittátásuak voltak; ezekkel szemben a kommunikációel-
méletre alapozott kutatások elsősorban az empíriára támasz-
kodtak. 
Véleményünk szerint a cseh kutatók közül a leginkább 
empirikus megalapozottságú müvet Karel Hausenblas jelentet-
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te meg a "Vystavba jazykovych projevu a styl"2^ cimü müvében 
két alapvető funkciót tulajdonit az irodalmi szöveg, illető-
leg bármilyen szöveg témájának: 
1. A perspektiv funkció, vagyis az, hogy a szerző tematizá-
lással bizonyos jelentéskomplexukokat kiemel, hangsúlyoz, 
így keletkeznek az un. "hipertémák", amelyek a szöveg a-
lappillérei. Ebben a felfogásban a téma szó a fokozatos 
megvalósítást /szöveggenerálást/ jelöli. 
2. A prospektiv funkció azon alapszik, hogy a megadott téma 
már magában is kiindulópont, Ez a funkció az előre meg-
határozottságot hordozza magában. Egy példával illusztrál-
juk: ha a konverzáciőhoz adva van a téma, történetesen az 
időjárás, akkor ez olyan keret, amely részben meghatároz-
za a konverzáció tartalmát is. 
Az utóbbi problémakör valamelyest kapcsolatba hozha-
tó azokkal a törekvésekkel, amelyek fokozatosan a proto- és 
a metairodalom, a tradíció kérdéseinek a tisztázása felé 1-
rányitották a kutatók figyelmét. Ez azonban már egy ujabb 
fejezete a kutatásoknak, mert ezek már elvezetnek a szöve-
gek közötti összefüggések tisztázásához is, továbbá a szö-
vegtipológiához, s ez már nem sorolható kizárólag a szöveg-
tanhoz. A szövegek vizsgálatából igy nőtt ki fokozatosan a 
kontextustari" vagy kontextuális nyelvtan. 
2. Kontextustani kutatások 
a./ Minthogy a kutatásnak további szakasza a metakommuni-
káció elméletének kidolgozásába torkollott, a narrativikát 
23 
érintő kérdéseket most már erre az elméletre építjük. 
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Az egységes kommunikációs vázlat képes átfogni az 
elsődleges kommunikációt, egyszersmind a metakommunikáció-
nak is a kezdete. A befogadó igen gyakran nem passzívan fo- • 
gadja be a szövegeket, hanem az eredeti alapján uj, un. me-
taszöveget hoz létre. A metakommunikációs folyamatra ugyan-
az a vázlat érvényes, de itt a befogadó kettős szerepkörben 
jelenik meg: az elsődleges kommunikáció vonatkozásában olva-
sóként, befogadóként; a metakommunikáció vonatkozásában pe-
dig mint az uj szöveg szerzője, illetőleg olykor csak adaptá-
lója. Ennek az elvnek a figyelembevételével beszélhetünk a 
metakommunikáció önálló műfajairól, mint amilyen a digest, a 
kritika, az esszé, a szövegelemzés, stb. Természetesen ilyen 
összefüggés az egyes irodalmi szövegek között is létezhet, 
igy pl. Thomas Mann József és testvérei cimíl müve a József-
ről szóló bibiliai történet metaszövege, noha ebben az eset-
ben igen bonyolult összefüggésről van szó. Viszont Karinthy 
Frigyes az így irtok ti c. müvében épp a protoszöveg alaptu-
lajdonságait teszi pellengérre, mondhatnánk ugy is, hogy 
szemantikai együtthatóit parodizálja. 
Térjünk azonban vissza az elsődleges kommunikációhoz. 
Az irodalmi alkotás felépítése a maga nemében nem kizárólag 
a valóság visszatükröződése, haneni szükségszerűen felvesz 
egy további tényezőt is - és pedig a hagyományt /H/. A ha-
gyománynak megvan a narratív szövegekben is a maga általá-
nos vonása /kulturális "emlékezet"/ és sajátos vonása /iro-
dalmi "emlékezet"/. Az Író az alkotás során, az olvasó a 
mü befogadásakor nem hagyatkozhat csupán a valóságról szer-
zett ismereteire, hanem törvényszerűen merit a hagyományok-
ból is, amelyek a tudatban kialakítják valamely konkrét 
irodalmi műfaj, irányzat, iskola, stb. absztrakt modelljét. 
Ez a tényező nemcsak az un. igényes irodalom uralkodó voná-
sa, hanem rendszerint bármely szövegfajtára, igy pl. még a 
népköltészeti szövegekre is kiterjed, áthatja a szöveg mély-
struktúráját és szemantikai alktoórészeit is. Példaként 
megemlíthetjük a városi folklórnak egy olyan műfaját, mint 
amilyen a vicc. Vegyük a skót viccetl Felfogásuk és megér-
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téstlk csak egy bizonyos kulturális tipológiai és társadalmi 
körülmények alapján válik lehetővé. És éppen ez az a bizonyos 
tudat, hagyomány, amely szerint a skót fösvényként szerepel 
benne, holott ennek vajmi kevés köze van a valósághoz. Ez a tu-
lajdonság azonban olyan fikció, amely minden skót viccnek az 
alapja. 
A proto- és metaszövegvizsgálatok ilyen és ehhez ha-
sonló kérdéseket vetnek fel. Narrativikai vonatkozásaikat a 
nyitrai kutatócsoport tagjai közül A. Popovic vezetésével a 
következő kutatók végzik: Ján Kopál, Peter Liba, Pavol Plutko, 
Peter Zajac, Villám Obert, Dénes Imre és Zsilka Tibor. Az ed-
24 
digi törekvések legegységesebben a "Literárne vzdelanie" ci-
mü tanulmánykötetben fogalmazódtak meg. 
Hasonló alapelvekből kiindulva más kutatók is vizsgál-
ják az irodalmi szövegeket. A cseh kutatók közül mindenekeéött 
Ivo Osolsobe nevét érdemes itt megemlíteni, akinek szemioti-
kai munkásságát a magyarországi szakkörök is jól ismerik. Az 
irodalmi kommunikáció és metakommunikáció szakkifejezései he-. 
2 6 lyet kaptak a cseh irodalomelméleti szótárban is. 
b/ A kontextus grammatikájának második pontját szintén 
nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ide tartoznak többek között 
a tipológiai kérdések, továbbá az irodalom nemzeti vonásainak, 
az archetípusok vizsgálatának a prcblematikája. Alkalmasint f >» v 
elsőként Dionyz Durisin komparasztikai munkásságát szükséges 
27 megemlíteni, továbbá Oskár Cepan, Karol Rosenbaum, Stanlslav 
Smatlák, Ján Stev£ek, Frantisek Miko, Karol Tomis és Albin 
28 
Bagln pozsonyi kutatók müveit, ilyen irányú munkásságát. 
A csehországi kutatócsoportok közül figyelmet érdemel a Sáva 
Sabouk és.Zdenek Mathauser köré tömörülő team munkája, akik 
esztétikai vizsgálataik során cyakorta érintenek narrativikai . 
29 kérdéseket is. 
Sok tanulsággal szolgálhat a további kutatások számára 
a szlovák lirizált próza vizsgálata s e vizsgálatok eredményei. 
Főleg Ján Stevcek "Lyrizovaná próza" cimü müve30 vet fel sok ér-
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dekes gondolatot, szempontot, amelyek azt is bizonyítják, 
hogy a nemzeti irodalmakkal foglalkozó narrativikal kutatá-
soknak a jövőben figyelembe kell venniük az irodalmi elbe-
szélések nemzeti vonásait is. A lirizált prózának ugyanis 
igen nagy a jelentősége a szlovák irodalomban, erre mind a 
komparatisztikai, mind pedig a nemzeti irodalom sajátosságai-
nak elemzésére szorítkozó kutatások utaltak. J. Stevcek mü-
vében külföldi forrásokat is emleget /Jean Giono, Charles-
Ferdlnand Ramuz/, ám végkövetkeztetésként azt a tanulságot 
vonja le, hogy egy nemzeti közösség irodalmának általában 
alalpvető tipológiai arculata van, amely kizárólag rá jel-
lemző, s ezért utánozhatatlan. A szlovák prózának, főleg a 
lirizált elbeszélésnek az a nemzeti sajátossága, hogy a le-
írás dominál benne; az epikai cselekménybőség mindmáig nem 
honosodott meg kellő mértékben a narratív szövegekben. 
A leiró részek domináns jellegéből következik az, 
hogy e szövegek ritmikai s egyéb hangtani jellegzetességekkel 
rendelkeznek, amelyeknek a vizsgálata már eddig is lényegesen 
hozzájárult a narratív szövegek immanenö értékeinek és együtt-
hatóinak a felfedéséhez, tektonikájának az értelmezéséhez. 
A cseh és a szlovák kutatók nagy figyelmet szentelnek 
a gyermek és ifjúsági irodalom belső struktúrájának a leírá-
sára ls. Az idetartozó irodalom narratív szövegeinek a vizs-
* 
gálatában jelentős eredményeket ért el Stanislav Rmatlák, 
Frantisek Tengik és Ján Kopál.31 
Az emiitett kutatások mindegyike csak részben tarto-
zik a narrativikához, de mindenképpen felvetnek fontos narra-
tivikal kérdéseket is. Kzért szükséges volt megemlékezni 
róluk. 
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Erzählforschung in der Tschechoslowakei 
In den 60-er Jahren sind theoretische und praktische 
Fragen der Narrativik wieder in den Mittelpunkt der tschecho-
slowakischen Literaturwissenschaft gelangt. Die Forschungen 
lassen sich thematisch in vier grosse Gruppen teilen.: In der 
Analyse der Mikrostruktur der Erzähltexte haben vor allem 
DoleSel, Danes und Mlstrik, in der Deutung ihrer Makrostruk-
tur Dolezel, Miko und die Nitraer Forschungsgruppe, im Hin-
blick auf die Metakommunikation Popovlc und andere Nitraer 
Forscher beachtliche Ergebnisse erreicht, die zwischen Text 
und Kontext bestehenden mannigfaltigen Beziehungen werden von 
vielen Forschern mit verschiedenen Methoden auf einer breiten 
Skala untersucht. 
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